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ITHACA Ithaca College School of Music 
ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
OVERTIJRE TO 
THE MARRIAGE OF FIGARO (1786) 
A PATCH OF GRIEF (1973) 
from Stone Ridge Set 
DIVERTIMENTO FOR BAND, op. 42 (1951) 
Prologue 
Song 
Dance 
Burlesque 
Soliloquy 
March 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
arranged by Duthoit 
Robert Starer 
(b. 1924) 
Vincent Persichetti 
(1915-1987) 
OVERTIJRE FOR WINDS, op. 24 (1824) Felix Mendels.sohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
edited by Boyd 
REQUIEM 
INTERMISSION 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Andrew Housholder, conductor 
Carol McAmis, soprano 
Randi Blooding, baritone 
Myra Ko vary, harp 
Joseph Olefirowicz, organ 
Introit and K yrie 
Offertory 
Sane/us 
Pie Jesu 
Agnus Dei 
Libera me 
In Paradisium 
Walter Ford Hall Auditorium 
Tuesday, February 26, 1991 
8:15 p.m. 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
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Karen Henderson 
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Sue Slivan 
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Jacqueline Bushway 
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Laura Warren 
Linda Noelle Repka 
Melissa Goodhart 
Eb Clarinet 
Tom Boyd 
Clarinet 
Rosemary Sears 
Hildegard Heins 
Karen Kessel 
Erin Glynn 
Dana Humphrey 
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Diane Nelson 
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Hope Bums 
Nina C. Baccoia 
Bass Clarinet 
Kimberly Peterson 
Bassoon 
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Deborah Pincus 
Tara Brown 
Ron Evans 
Alto Saxophone 
Stephanie Paine 
Brad Swope 
Kimberly J. Hyland 
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Tenor Saxophone 
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Baritone Saxophone 
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Trumpet/Cornet 
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Horn 
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Brian Kay 
Tuba 
Deborah A. Vickery 
David Honan 
Timpani 
Rob Snyder 
Percussion 
Tom Burritt 
Ralph Caserta 
Bryan Clarke 
Chad Duncan 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Andrew Housholder, conductor 
Soprano I 
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Wendy Borst 
Wendy Bostwick 
Marissa Bravennan · 
Jennifer Farrell 
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Maura Goldstaub 
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Laurie Marvin 
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Vivian Morgan 
Gail Morrison 
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Holly Stevens 
Nancy Terepka 
WendyWcxxl 
Alto I 
Nina Baccala 
Betsy Ballingall 
Wendy Clark 
Pamela Cunningham 
Andra Davis 
Sara Feeney 
Stephanie Frankos 
Allison Kreiling 
Lori Magnan 
Antoinette Meringolo 
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* section leader 
ORCHESTRA 
Violin 
Kristina Musser, soloist 
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